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文体としての「科学技術英語」
大塚賀弘
Informative　Abstract：
　この小論は、「科学技術英語の文体」という文体的特徴に焦点を絞ったも
のではない
　勿論、これも含むが、もう少し範囲を広げて、文体論研究の対象として『科
学技術英語』が取りftげられる時、それは、どのような位置づけになるのか、
それはL‘norM”たり得るか、また、その表現範疇には“deviatioバは存在するか、
ということを論じたいと思うc
　文体には、個人的特徴を示すものと、社会習慣的なものとがあるが、社
会習慣的な文体は、文章の歴史の中で形成されたものである，科学技術が
社会の発展に不可欠なものとなり、同時に、英語が世界語となってからは、
「科学技術英語」（technical，　technological，　scientlt］c　us・e　of　Englil　h）なる伝達
手段が国際的な舞台で重要な役割を果たすようになった　そこには、「アジ
ア人の科学英語」と「英語のネイテイヴ・スビーカーの科学英語」といった
世界語特有の示差的特徴（differentiae）がある．「アジアの英語」とて、すべ
て同じではない．中国人、韓国人、日本人の書く英語にも微妙な差がある一
「言語は、文化を離れては存在しない」（Language　does　not　exis　t　apart　from
culture．）　（．Edward　Sapir．　Langua．ge、　p．207）と言ったアメリカの言語学者エド
ワード・サピアの言葉はまさしく真理である。
　筆者はここで、科学技術英語の本質を論じた後、その位置づけを考え、更
に、中、韓、日の人々の英語表現の背景にある文化と併せて文体を論じたい
と考えている
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Historical　Background：
　科学技術の言語は、語彙と文法構造に重．要な特徴を持っている．口常の言
語では漠然としていて、科学的な目的には適わないので、新しい用語を作り
出さねばならない、O．t：fbt’d　Eiiglish　Dictioハ’ictr．x’にある初出記録からの科学用
語の例（The　Camhrid，ge　Em’．i・clc，pedia　c？t’Lan，gt’age．　p．384）を拾うと次のよう
になる、
［16世紀］
　1527　　cornea　（角月莫）
　153】temperature（温度）
　1550vacuum（真空）
　1598　mumps（滴テ1生耳』囲泉多ミ）
［18世紀］
　1726　thyroid（甲状腺）
　17900xygen（酸素）
　1791　hydrogen　（水素）
　17941nolecule（分子）
［20世紀］
　1901genetics（遺伝学）
　1912　vitamin（ビタミン）
　19］3　allergy（アレルギー）
［17世紀］
　1601　cardiac　（・6‖蔵θ））
　1601rheumati：　m（リュウマチ）
　1641gravity（重力）
1656microscope（顕微鏡），
　　　telescope＝1619
［19世紀］
1812celltigrade（摂氏）
　1856gyroscope（ジャイロスコーフ』）
1882dynamo（発電機＞
　1892111icron（ミクロン）
1929penicillin（ヘニシリン）
1942radar（レーダー）
19511aser（レーザー）
　このように、科学技術の発達に伴い、新語が次々と導入されている＝
　更に、表現方法に於いても単刀．直入で無駄の無い表現が不可欠とな
る、Herbert　Reedの言う「脂肪過多」（adiposity）は許されないのだ　David
CrystalはThe　Language　ot’　Science（Tlie　E］ncv（’lopedia‘qf’L（ingtt‘i．ge，ρ．3841の
説明で、次のように述べている．
　　The　methodology　of　science．　with　its　demand　t’ol’objectivity．　systematic
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inves　tigation、　and　exact　Tlleasul“el］］ent，　has　several　linguistic　corlsequcllces．
There　is　an　overriding　co．nccrn　t’or　i！nperg，　onal　statement．　logical　expos　ilion．
and　precise　description．　En）otional　co111nlcnt、11Llf）10U1’，ゴigu「ati、c
exprc．ss　ion、　and　other　ai　pccts　of　pers（、nal　kulguage　ure　avoided（exccpt　ill
writing　intcnded　for　a　lav　audicnce）．［科・学における方法論では、客観性、
　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン
体系的調査、IE確な測定が要求されるので　その結果、言語的にもい
くつかの特徴が出て来る．そこでは、非人称的な表現、論理的な説明、
正確な記述が優先的に求められる　感情的な論評、ユーモア、比楡的
な表現など、個人的な言語の側面は避けられる（ただし、一般の人々
向けに書かれている場合は別である）］
Discord　over　Rationality　and　Rhetoric：
　このような社会の変化に伴う「合理性」は、必ずしも「レトリック」と同
調できるものではなかった．レトリックが、この「合理主義」と自らの「規
範主義一によって、その声価を落としたとする通説に誤りはないと思われる
ここで、それについての、いくつかの論証を挙げたいと思う
　＊「一般に言語の装飾、二葉の花などと称されている寓喩的表現、比喩的
　　表現等は、ともすれば、文体にあいまいさと混乱を与えがちである、」（「ア
　　ダム・スミス　修辞学・文学講義」、J・M・ロージアン編、宇Ill直亮訳p．68）
　＊「代名詞を頻用することも透明な文体には適さない，それが何を指すか
　　探さねばならぬからである、」（op．　cit．．　p．69．）
　＊Rene　Descartes：ln　the　Enlightenmcl1L　astronolny　and　mathematics　becamc
　　the　paragons　of　kn（、wledge．　Descartes　wrote　Meditatio，n　and　Discourse　on
　　Method　lo　show　how　we　can　disc（、vcr　truth　if　we　use　the　right　objecli、’c、
　　sciennl］c　mcthod．　Rhctoric　was　Tlot　inlportant．
　　　　”Tho　tt　e　who　havc　the　slrongest　power　of1’easolling．　and　who
　　nDost　skillt’ully　arrange　theirthoughts　i11〔）rder　to　rendei’them　clear　aTid
　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 L．
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　　intellig孟ble，　have　the　best　power　of　persuas　ion　evetl　ifthey　but　speak　the
　　language　ot－　lower　Britanny　and　have　never　learned　rhe｛oric：’
　　　　　Rhetoric　has”the　possib】e　use．＿．to　serve　to　explain　at　tiilles　more
　　easily　to　others　the　truths　we　have　already　ascertained．”’（aoL　coln／histrhet
　　IRHETによる）
＊There　is　no　need，　here．　to　repeat　the　reag．　ons　why　the　system　brokc　down
　during　the　nineteenth　century、　leaving　the　author　his　ing．　piration　and　the
　cl’itic　his　subjective　evaluation　more　or　less　intuitive　and　most　of　the　time
　tautological．We　simply　wish　to　show　howjn　the　last　fifty　years，　a　new
　theory　of　literary　creation　and　expression　has　been　built　in　the　vacuum　left
　by　rhetoric．（Rhetoric　and　Stylistics　by　P．　GUIRAUD，　CurrentTrends　itl
　Lin8uistic’s、1974）
これらの記述からも、．．上記の通説の正．当性は窺い知ることができる．、
Specific　Featllres　of　Technical　Use　of　English：
　　先ず、GAPitmanは教育」二の必要知識として、次のように指摘している，、
＊If　technical　methods　and　processes　are　examined，　Ihey　will　be　seen　to　fall　into
　　four　major　categories．　Technicat　literature　mirrors　these　prcoccupations　and
　　concerns　it9．　elf　with：
（1．）　description　and　definition
　　　　筆．者によるf列：Atelescope　is　all　optical　instrument　with　lenses　for　making
　　　　　　　　　　　　　　　　the　distant　object　aPPea「nca「e「and　la「9e「’
（2）measurement
　　　　筆者による、下記（p．7」．3）の長さ10cm，奥行き30ch、高さtOcmの「箱」
　　　　の測定例を参照すれば、正確な記述の表現法が明確になろう＝
（3）　degree　or　proportion；
（4）　development　and　process
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（G．A．　Pittman、　Trade　and　Technical　Englig．　h．　Engiish　L〔．iiiguage　Teach　ing　J「ournal，
January　1957p．41）
　　このように「技術を駆使して書く」、あるいは「書く技術」のことを、
‘L
sechnical　Writing”と呼ぶ，しかし、この用語には、もう一つの解釈がある，
それは、「科学技術についての記述」の意昧である，
＊Technical　Writin9
それでは、この内容について、より詳しく探ることにする＝
What　is　technical　writing？＜内容が限られている＞
　　　　Technical　writing　is　a　general　term　that　covers　writing　reports，　proposa］s、
manua民procedures、　and　instructions．　It　can　even　be　applied　to　documents　Iike
letters，　resumes．　memos、　and　sales　brochures，
What　technical　writing　does？　〈正確な伝達を目的とする＞
　　　　Technical　writing　is　the　com｜11ullication　of　spec而c－usually　technical－
information　to　an　identilied　reader　so　that　the　reader’s　understanding　matches
thc　writer’s　intention．　The　writer”s　responsibility　is　to　make　the　communication
accurate，　clear　complete、　concise，　well　organized，　and　correct．
　　　　If　you　break　this　definitjon　into　its　parts，　you　can　get　a　better　idea　of　what　it
meanS．
　　LThc　su切ect　rnatter　is　clearly　identified－usually　fl’oM　the　realm　of　science
　　　　or　technology．
　　2．The　wl“i｛illg　is　directed　to　specific　readers　who：eek　information　or　advice，
　　　　and　who　of庄en　will　make　decisions　based　on　what　is　said，
　　3．The　writing　succeeds　only　ifi白sunderstood　by　the　readers；the　writer　and
　　　　the　readers　have、　inぬct，　a　contract．　Therefore，　what　you　write　should　be
　　　　〈書き手のなすべきこと〉
　　　　●　　accurate：supported　and　verifiable
　　　　O　clear：having　only　one　meaning．　for　the　reader
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　●　　co’npiete：con〔tliT】ing　all〔he　nccessary　ill｛’ol’M．3tiC）n
　●　　co〃cise：econoniical　and（lirccl
　●　　we〃organized：accessiblc　lhrough　the　logical　relationship　of　ideas，
　　　　　　　　　short　individual　sectiolls，　and　good　headings　and　lay（ハut
　●　　correct：hec　fronl　err（＞rs　in　forl1コ．　granMllar。　usage、　and　punctuation
（Loi：Johns〔m　Rcw、ノ’～〃’Vt／ltct～θ1〃〔）Te（ゾi〃～（－al　W∫・～1～’～g－～）1・（）c・c」SS‘〃ldl）t・（’ct～（ぞ、
St．Martiiゴ1　PI℃∬．　New　Ybrk、1989、　p2）
How　to　Wrltc　Technical　English
One　word，　one　mean▲llgの原則（内容を表現する「語」を固定し、他の意昧
を削減し、別の語で言い換えない）
One　sentence．〔〕nc　ideaの原則（内容を一つの話題にしぼり、平均16語から
20語を一文の長さとする）
One　paragraph．　one　topicの原則（段落内のtopjcを一つに限定する）
＊これにより、一つの段落は｝5～16行で完結する．
One　document、　one　purposeの原則（一つの文書に、別件σ）内容を含めない）
Difi”erentiae　of　Sclentil］c　and　Technical　English
　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
＊表現が固定されている例：
・交通瓢の櫟斤禁止破字・（米）D・n’t・・lk瑛）囮
　・警告表示の例：Danger、warmng、Caution、Notice
　　（内容が限定されている）
＊Instructionの例：
用例：「この取り扱い説明書を、よく読んでから機械を操作してください」
　この文の内容を英語で表現する場合、　一番大切な「この取り扱い説明書
を読んでください」が一番先に表現されねばならない．この中でも、“Read
the　instructions” ≠ｭ読ませることが必要になる＝したがって、次の○印ó
の表現が固定される
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　×　　Operale　the　Illachine　after　reading　the　instructionsL　carefully．
　×　After　reading　the　ing．　tructions　caret；ully，　operate　thc　machine．
O　Read　the　instructions　carefu］ly　and　then　opel’ate　the　machine．（英）
O　Read　instructions　carefully　before　operating　the　inachine，（米）
用例　「この箱は、長さが50Cln、奥行き30Cm、高さ10Cmです」
×　This　box　has　a　lenglh　of　50cm，　a　width　of　30cm　and　a　height　of　IOcm．
O　Thls　box　it　50cm　long，30cm　wide　and　lOcm　high，（米）
O　This　box　is　50cm　in　length．30cm　ill　width　and　10cm　in　height．（英）
＊表現が固定されてはいないが、テキストとして科学技術英語の示差的特徴
　　を感じる例：Ptipers　on　Ftt1・ictiθ’1（1～se’～rθ～cピ飽nμ（・tiv．，e　by　F．　Danes，1974，
　　　　　　　　　　　　ACADEMIA．　Mouton．
（1）Simple　linear　TP（or　TP　with　linear　thematization　of　rhemes）：
　　　　　　　TP＝thematic　progl’ession　　R＝rheme
Examples：
　　（a）The　first　of　the　antibiotics　was　discovered　by　Sir　Alexander　Flemming
　　　　　ill　l928．　He　was　busy　at　the　time　investigating　a　certain　species　of　gerln
　　　　　which　isrespong．　ible　for　boils　and　other　troubles．
　　（b）The　chlef　organic　compound　obtained　from　natural　gas｛s　saturated
　　　　　methanc．　Small　quantilies　of　other　volatile　hydrocarbons　are　associated
　　　　　with　me出ane．
　　　　　Tl→Rl
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　T2（＝RD→R2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T3（ニR2）→R3
（2）TP　with　a　continuous（constant）　lheme：
　　　　　Tl→RI
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　　　　　　　　↓
　　　　　　　T1→R2
　　　　　　　　↓
　　　　　　　T1→R3
　　Example：
　　　　The　Rousseauist　especially　f＞els　an　inner　kinship　with　Prometheus　and
other　Titans　，　He　is　fascillated　by　any　form　of　insurgency－He　must　show　an
elementary　energy　in　his　explosion　against　lhe　established　order　and　at　the　same
time　a　boundless　sympathy　h）r　the　victim　of　it－Further　the　Rousseauist　is　ever
ready　to　discover　beauty　of　sou］in　anyone　who　il　under　the　reprobation　or
SOCIety・
　（3）TP　wjth　derived　T’s：
　　　　　　　　　　　［T］
　　　　　　　T1　→　R［　　　　T2　→　R2　　　　T3　→　R3
　　Example：
　　　New　Jersey　is　flat　along　the　coast　and　southern　portion；the　north－western
region　is　mountainous．　Thc　coast　clilnate　is　mild，　but　lhere　is　considerable
co［d　in　the　mountain　areas　during　the　winter　months．　Summers　are　fairly　hoし
The　leading　industrial　production　includes　chemicals，　processed　food，　coa］
petroleum、　mctals　and　electrica］equipmenL　The　most　important　cities　are
Newark，　Jersey　City，　Paterg．　on，　Trenton、　Camden．　Vacation　districts　include
Asbury　Park．　Lakewood、　Cape　May．　and　o由ers．
Relations　between　Culture　and　Text－fbrmation
　　テキスト構成において、文化が大きく影響することは、Robert　Kaplan
（1967）によって証明されており、英語圏の人々のテキ．スト構成がDeductive
であるのに対して、アジア人（Kaplanの調査では中国人）のそれはlnductive
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であることが広く知られている
　しかし、中国人、韓国人、日本人が英語で文書を作る時、同じような傾向
を示すわけではない　そこには、それぞれの文化に影響された1つの傾向が
見られる、その傾向は多様であり、書く人の経験や出身地によって異なるが、
概して、中国人が英米人に一番近く、続いて韓国人、それから日本人という
順序になる＝
　これは、分析対象となる人の数にも左6される　この面での研究内容の一・
部は大塚、人見、湯舟の共同研究Asian　Cultural　Backgroundg．　t’or　Intercultural
Technica1　Communication（2005）を参照されたい
（本稿は日本文体論学会第87回大会での発表内容に加筆修正したものである
ことを付記する、）
